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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur aktiva,
profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap financial leverage baik secara
simultan maupun secara parsial terhadap dividen tunai pada perusahaan LQ45 di
Indonesia. Populasi dalam penelitian ini yaitu 12 perusahaan (emiten) LQ45 yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara konsisten selama periode 2010-2014.
Dikarenakan semua pengamatan dijadikan populasi, maka penelitian ini
merupakan penelitian sensus. Pengumpulan data penelitian berupa laporan
keuangan auditan perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI. Sedangkan teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi. Dalam menganalisis
data digunakan metode analisis jalur (Path Analysis) dengan menggunakan SPSS
versi 18. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur aktiva, profitabilitas,
ukuran perusahaan, dan financial leverage baik secara simultan maupun secara
parsial berpengaruh terhadap dividen tunai pada perusahaan LQ45 di Indonesia. 
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This study aims to examine the influence of asset structure, profitability,
firm size, and financial leverage either simultaneously or partially to cash
dividend at LQ45 companies in Indonesia. The population in this study are 12
companies (emitents) LQ45 listed on the BEI consistently during the period 20102014.
Due to all observations made into the population, this study is a census
study. The collection of research data in the form of audited financial statements
of LQ 45 companies listed on the BEI. While the data collection techniques used
are documentation techniques. In analyzing the data used path analysis method
(Path Analysis) using SPSS version 18. The results showed that the structure of
assets, profitability, firm size, and financial leverage either simultaneously or
partially effect on cash dividend in LQ45 companies in Indonesia. 
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